CUIDADOS com o pé de uva. by EMBRAPA UVA E VINHO
Cuidados,comope
de uva
Comprei uma casa com uma
videira que parece ter mais de 40
anos. Como não sei lidar com a
planta, peço dicas sobre podas,
adubação, entre outros cuidados.
Maria das Graças Monteiro Fonseca
Belo Horizonte (MG)
A VIDEIRA necessita de podas de
formação - que devem ser exe-
cutadas desde o plantio da muda
até a planta ganhar o formato de-
sejado - e de produção, cuja fina-
lidade é manter o equilíbrio en-
tre o vigor da vegetação e a trutí-
ficação. Apoda de produção tem
de ser realizada todos os anos no
período de repouso (no inverno)
ou no surgimento das primeiras
brotações nas pontas dos ramos.
Quanto à adubação, há orienta-
ções específicas para cada tipo
de uva. AEmbrapa Uva e Vinho
tem mais informações sobre a
fruta na publicação Uva de mesa
do norte de Minas Gerais.Além
disso, é possível acessar outros
dados na internet, no endereço
http:// sistemasdeproducao.cnp-
tia.embrapa.br (dique na pala-
vra Uva na listagem, o que levará
a uma série de links para publica-
ções da Embrapa sobre o tema).
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